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東日本大震災時の企業や組織のマネジメント
―山形県の事例―














































































































2012 年 07 月 12 日
知事 吉村美栄子氏
行政。職員数 1万 9000 人，予算 6271億
円，県民数 117万人。





社長 佐島清人氏2012 年 04 月 26日
企業または組織名





山形市2012 年 07 月 05 日
ソフトウェア業。社員 640 人，売上げ 90
億円，ジャスダック
表 1：インタビューの情報
畜産業。社員 716 名，売上げ 160億円
社長 佐藤廣志氏
会長 新田嘉一氏平田牧場2012 年 05 月 17 日
国立大学。6学部，学生数約 1万人。学長 結城章夫氏
山形県
山形大学2012 年 07 月 19 日
NDソフトウェア
2012 年 07 月 25 日
東北パイオニア2012 年 05 月 31 日
バス運送業。社員 380名，売上げ 24億円常務取締役 寺澤亨氏山交バス2012 年 06月 07 日
銀行。社員 1355 名，79 店舗，預金残高
20310億円，東証一部
頭取 長谷川吉茂氏山形銀行2012 年 6月 3日，14 日
放送業。社長 園部稔氏山形放送2012 年 06月 28 日
























































































出社状況は，3 月 11 日から 15 日まで通常出社に




員の方は帰宅にした。3 月 11 日，12 日は社員の
安全確認をした。3 月 14 日と 15 日は家族の安否
確認を行った。交通手段の車のガソリンが枯渇し












































































































































































3 月 11 日の大震災では，人的被害 9名，建物等



























































































していた米 1100 食と飲料水 500ml を 1440 本と

















で，山形市内の空間放射線量について 3 月 12 日
19 時以降の測定データから公表を開始した。3月














































































第 2 週は 3 月 19 日，20 日，21 日の 3連休の 3
日間，知事自ら，県内を回った。公共施設に開設
した一時避難所への避難者の受け入れが 3 月 20
日から 21 日かけてピークを迎え，その数は 57箇
所で 3834 人に達した。その後，4 月 20 日から民
間借り上げ住宅の入居募集を開始し，その入居者









































4 月 3 日は，山形空港は平日は 1 日 8便の旅客
便が 4月 3日には 34便となりピークを迎えた。4































































Corporate and organizational management in the Great East
Japan Earthquake: Case studies from Yamagata Prefecture
Yoshihiro ITO
This paper examines and analyzes case studies from Yamagata Prefecture of corporate and
organizational management in the Great East Japan Earthquake. Specifically, it employs interviews to
identify the kinds of problems that arose for 11 major companies and organizations in Yamagata
Prefecture, a neighboring prefecture to Fukushima Prefecture, in the Great East Japan Earthquake, and
how top management of each company or organization managed such problems. In doing so, it elucidates
some aspects of corporate and organizational management in the Great East Japan Earthquake that had
not been identified before.
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